




　　长达 39 万字的《都市化时代 ———20 世
纪美国人口流动与城市社会问题》(梁茂信









































区的优先发展 ,结果 ,到 20 世纪末 ,大都市区
人口已占美国总人口 80 %以上。所以 ,当代
美国的社会问题 ,主要是在大都市区范围内 ,
实即大都市区问题。与传统的城市化不同的


























分缕析 ,叙论结合 ,行文朴实 ,观点明确。而
且 ,几乎每一章都有史有论 ,均可独立成篇 ,
反映出非常强的思辨性 ,可谓一部名副其实




















大量事实加以阐明 (第 132 页) 。另外 ,对部
分美国学者在 20 世纪 70 年代非大都市区一
度超过大都市现象上的偏颇看法 (第 204
页) ,对詹姆斯·伯恩斯在郊区居民回流城市



























悲观 ,指出“到 1970 年 ,无论哪一种指标 ,中













这 10 年中 ,美国最大的 50 个中心城市中的
32 个人口持续增长 ,百万以上人口的中心城
































区和郊区化做了很明确的界定 (第 176 页) ;
其二 ,注意到各地郊区尽管发展不一 ,但具有
同质性 (第 179 页) ;其三 ,郊区人口流动呈现
出“接替”特征 ,在此过程中 ,不同阶层和种族
面临“过滤机制”;其四 ,部分住宅郊区向就业
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在郊区出现 (第 194 页) ,在郊区蒸蒸日上发
展的背后 ,“隐藏着许多值得注意的问题”(第
























郊区的再现”(第 280 页) 。从美国人口统计
































③ 刘易斯·芒福德研究中心报告 :《种族多样化增强 ,
但邻里之间的融和程度依旧》(Lewis Mumford Cen2
ter ,“Ethnic Diversity Grows , Neighborhood Integration
Is at a Standstill”) , www. albany. edu/ mumford/ cen2
sus ,2001 年 4 月 3 日。刘易斯·芒福德研究中心报
告 :《美国郊区新的少数种族“飞地”》(Lewis Mum2
ford Center ,“The New Ethnic Enclaves in America’s
Suburbs”) ,www. albany. edu/ mumford/ census ,2001 年







的歧 视》( Press Release , “Mayors Attack Urban
Redlining , Mortgage Discrimination”) , www. usmayors.
org , 1998 年 2 月 23 日。
詹尼弗·布雷德利 :《公众的城市 ,私人的郊区》
(Jennifer Bradley ,“Private Suburbs , Public Cities”) ,







































530 页) 。再从政府角度看 ,美国联邦政府政
出多门 ,“直至 20 世纪末 ,在美国各州之间、
各州与各城市之间以及城市与郊区之间 ,纵
向和横向的协作始终是一部令人难以满意的




































引用者 ,均经反复甄别和考证 ,择善而从 ,还
制作 30 余个统计分析表格 ,显示其严谨的学
术态度和深厚的学术功力。笔者在美国城市
史研究方面已有近 20 年的积累 ,但与梁著相








密一疏之处 ,如 1995 年《城市史杂志》专辟两









度》一书 ,已于 2002 年 11 月由河南大学出版社印行。
该书共分 20 章 ,介绍了近 20 年来印度的工业、农业、商业、交通业、通信业、旅游业、新闻
业以及科技、教育、文化等各个方面的发展状况 ;阐述了印度的历史沿革、居民的生活状况与社
会风俗、宗教的演进 ,军事、外交与国家发展战略的变化 ;回顾了 2000 年来中印的交往并对以
后两国关系发展的前景作了分析和预测。该书可使读者对于既熟悉又陌生且是最大的发展中
国家之一的印度有个全面而深切的了解。
该书的重要价值 ,在于运用了大量作者实地考察而得来的第一手资料 ,因而内容丰富而翔
实。该书的特点是篇幅不长、条理清晰 ,可以作为高校历史专业亚洲当代史的教材使用。
[本文作者刘波 ,河南大学历史文化学院副教授。]
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